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General itat de Catalunya 
Presidència 
Comissió Interdepartamental de  Recerca Innovació Tecnològica (CIRIT) 
O R D R E  
d e  28  d e  desembre d e  1 984 .  
sobre · adj udicació d'aj uts 
d'ampl iació d'estud i s  i esta­
des a l ' estranger, C I R I T ,  se­
gon termin i  de presentació. 
Atesa la proposta presenta­
da per la Comissió Interde­
parta mental de Recerca i In ­
novació Tecnològica, C I ­
R IT .  relativa a la concessió 
d'aju ts d'ampl iac ió d'estud is  
i estades a l 'estranger, segon 
termin i  de presentació. en 
resol ució del concurs convo­
cat pel Decret 1 79 / 1 984 .  del  
2 1  de juny.  
O R D E N O :  
Primer.- S'aprova l a  reso lu­
ció del concurs sobre con­
cessió d'ajuts d'ampl iació 
d'estud is  i estades a l 'estran­
ger .  segon termin i  de presen­
tació. segons l 'acord de la 
Comissió Interdepartamen­
tal de Recerca i Innovació 
Tecnològica . C I R I T .  en la 
seva reunió el  2 1  de desem­
bre  de 1 9 8 4 .  
Segol1 . - Q u e  annex a aq ues­
ta Ordre es pub l iqu i  a l  Diari 
Oficial de la Genera l itat 
l ' esmentat acord de la C I ­
R I T .  
Barcelona. 2 8  d e  desembre 
de 1 9 8 4 .  
Concessió d'aj uts 
d'ampliació d'estudis 
i estades a l 'estranger 
segon termini,  1984 
La Comissió I nterdeparta­
mental de Recerca i Innova­
c ió Tecnològica, C I R I T ,  a la 
seva reunió del  2 1  de desem­
bre de 1 9 8 4 ,  en reso lució del  
concurs convocat pel Decret 
1 79 / 1 9 84 del 2 1  de juny ,  
acordà la concessió d'ajuts 
d 'ampl iació d'estudis i esta­
des a l ' estranger, segon ter­
m in i  de presentació, a les 
següents persones: 
Jaume Aguadé i Bover 
"À lgebres d ' invariants i à l ­
gebres sobre l 'à lgebra de Ste­
enrod" .  ETH - Zürich (CH )  
- ( I  m . )  
1 40 .000 Ptes. 
A ntonio Aguilar i Navarro 
"Estudi  de processos de co­
I . l i s ions atòmico-moleculars 
per fe ixos molecu lars" .  Un i ­
versità d i  Perugia - Perugia 
( I )  - (2 m . )  
1 1 0 .000 Ptes. 
Josep M �  Amenós i Vidal  
"Q ual i tat  de via i env i rona­
ment humà" .  Diversos - Pa­
ris ( F) - (20 d ies) 
83 .000 Ptes. 
Rafael A ndreu i Civit  
"El paper estratègic de la 
i n formàtica a l 'empresa " .  
Harvard U n i versity - Bos­
ton - MASS. (USA) - ( I  m . )  
- (Aj ut parc ia l )  
280 .000 Ptes. 
Alejandro Aris i Fernàndez 
"Revis ió i estudi d 'un pro­
grama de t rasplantaments 
cardíacs i card íaco - pulmo­
nars" .  Stanford U n i vers i ty  
Medica l  Center  - Stanford, 
Ca l i forn ia  (USA) - ( I  m . )  
2 70 .000 Ptes. 
Lluís Arola i Ferrer 
"Estudi de les causes d'acu­
mulació de grei xos en an i ­
mals  Cu-deficients".  State 
U nivers i ty  of New Y Qrk at 
BufTalo  - BufTalo ,  New York 
(USA) - ( 3  m. )  
440.000 Ptes. 
Josep Eladi Baños i D íez 
"Caracteri tzació dels  recep­
tors A l fa adrenèrgics m i tjan­
çant  tècniques e l ectrofisioIò­
giques en e l  múscul  esquelè­
t ic". Centre National de la  
Recherche Scient ifique 
Gif-sur-I vette ( F) - (3  m.)  
2 7 5 .000 Ptes. 
Manuel Ballester i Rodes 
. .  Aspectes c l ín ics del  t rans-
( 13¡Volum 5¡novembre ciència 45 ) 13 
plantament cardíac". Stan­
ford U niversi ty Medical 
Center - Stanford, Cal i  for­
n i a  (USA) - ( I  m . )  
2 70 .000 Ptes. 
Marc Barracó i Serra 
"Caracteri tzació de la sang 
humana,  suspensió po l i fàs i­
ca, relació entre la  variació 
dels paràmetres reològics de 
'definició i certes patolo­
gies". Inst i tut  National Pol i ­
techn ique - Toulose (F) -
(Ajut  parc ia l )  
1 50 .000 Ptes. 
A l bert Bastardas i Boada 
"Ass imi lació d ' immigrants :  
Experiències i nternacionals  i 
el cas català .  U n iversité La­
val  - Lava l ,  Québec (CDN) 
- (3 m. )  
490.000 Ptes. 
Cèsar Cabré i Martínez 
"Diagnóst i c  precoç, proto­
cols d ' investigació i noves 
tècniques de t ractament del 
càncer de  mamel la  i de l 'a­
pare l l  d igest iu" .  Memoria l  
S loan-Kettering Cancer 
Center - New York (USA) ­
(30 d ies) 
2 1 0 .000 Ptes. 
Anna Bofill i Levi 
"M úsica i Arquitectura :  re-
lac ions espai - temps a la 
M úsica Contem poràn ia" .  
Centre d 'Estudes de M athe­
mat iq ues et Au tomates M u­
s ica les - I ssy les M o l i neaux 
( F ) - ( I  m . )  
1 1 5 . 000 Ptes. 
Enric Bou i \ 1 aqueda 
" E l s  ordinadors apl icats a la 
recerca human ística ".  Brown 
U n i versity ( U SA )  - ( 10  dies)  
1 9 1 .000 Ptes 
N ú ria Bonastre i G i labert 
"Ap l icació del fi l t re anaero­
bi  per a la  depuració i l ' ob­
tenció d'energia d 'a igües re­
s idua l s" .  U n i versity Col lege 
Galway - Ga lway ( I R L ) -
( 3 0  dies )  
I 1 0 .000 Ptes. 
Fàti ma Bosch i Tubert 
" M esura del M io- I nositol  
1 .4 . 5 -Tr ifosfat ( I P3 )  m i ssat­
ger de l 'acció hormonal de 
l 'adrena l ina  a l  fetge" .  Van­
derbi lt U n ivcrsity - Nashv i ­
I l e  - Tenn esse ( U SA)  - (3  
m . )  
4 1 0 .000 Ptes. 
Enric Bertran i Serra 
"Creixement i caracteritza­
c ió de ca pes de S i l ic i  amorf 
h idrogenat".  École Poly­
techn ique  - Pala iseau ( F) -
( 3  m . )  
2 8 8 .000 Ptes. 
Georgi na Beri ni  i A y tés 
" Recic la tge sobre pr inc ip is  
c ient í fics de la Restaurac ió".  
ICC ROM - Roma ( I )  - (4 
m. ) 
3 3 7 .000 Ptes. 
A l bert B ramon i Planas 
"Quarks i G l uons".  C E R N /  
I n ternat ional  Center Theo­
ret ical Physics - Genève M i ­
ramare - Tri este ( C H )/ ( I )  
1 7 3 .000 Ptes. 
Eduard Cal afel l  i Lafuente 
" Preparació de l ' l nternatio­
na l  Laboratory of Architec­
ture" .  U n i versità degl i Studi  
d i  S iena - Siena ( I )  - ( 5  set­
manes)  
1 10 . 000 Ptes .  
Joan Comalat i V i la 
" Foto reportatge i retrat" .  
Centre In ternacional de Fo­
tografia - New York ( U SA)  
- (1  m. )  - ( Aj ut parc ia l )  
100 .000 Ptes. 
A ntoni \1�  Ch eea i Torres 
"P lanejament i gerència de 
la rehabi l i tació d'habitatges 
en àrees urbanes". Joint  
Centre for Regiona l ,  U rban 
and Local Governement 
Studies B i rmi ngham ( G B )  -
(2 m . )  
205 .000 Ptes. 
Esm aragda Caus i G ràcia 
" B iostratigrafia .  pa leoecolo­
gia i anatomia fu ncional  de ls  
M eandropsín ids" . I nst it ut 
der U n iversi ta t Basel  - Basi ­
lea ( C H )  - ( I  m . )  
1 56 .000 Ptes. 
Esteve Cardel lach i López 
" M i nera logia i m i nera logè­
nesi de jaci ments de su l ­
fu rs" .  U n i versidad Nacional  
de Méxieo - M éxico ( M E X ) 
- ( 30  dies)  
1 29 .000 Ptes. 
vrrrR CIRIT tuli 
la tècnica del  Dr.  T .  Braze l ­
ton" .  Ch i l d  Development 
U n i t - The C h i ldren's  Hos­
pi tal Medical  Center - Bos­
ton . Massach usetts ( U SA)  -
( I  m . )  
2 1 0 .000 Ptes. 
Esteve Corominas i M o njó 
"Curs i treba l l s  p ràct ics de 
microbiologia de les begudes 
(a igua.  sucs. cervesa ) .  de 
productes agrícoles i de pro­
ductes del mar" .  I nst i tut  
Pasteur  de L i l l e  - L i l l e  ( F) -
(2 set manes)  
65 .000 Ptes. 
M ontserrat Coromi nas 
i Guiu  
" Determ i nac ió i q uant i  fica­
ció de l ' A D P  - ribosa pre­
sent a les cè1 . l u l es o nuc l i s  a 
d i ferents estad is  de l ' esper­
matogènesi de l  ga l l " .  l\ orth 
Texas State Un iversity -
Denton. Texas ( U SA)  - (2 
m . )  
340 .000 Ptes. 
Ramon Farré i Roure 
" Disseny i prod ucció de 
programes d'enscnyament 
assist it  per ordinador". Cen-
Comissió Interdepartamental de Recerca 
i I nnovació Tecnològica 
Enrique Da Cal i U celay 
"Estudi sobre l a  vessant ita­
l iana del  Cas M acià - Gari ­
baldi  ( 1 92 6 - 1 9 2 7 )" .  Archives 
Departementales - N ice (F )  
- ( I  Setmana)  
43 .000 Ptes. 
I sabel Clos i Costa 
"La mob i l itat laboral a Bar­
celona i l ' entorn ".  Clarck  
U n iversity Worcester 
( U SA)  - ( I  m . )  
1 96 .000 Ptes. 
Carme Costas i M o ragas 
"Exp loració del nadó amb 
tre Nat ional  de Documenta­
t ion Pedagogique - Paris ( F) 
- (2 m . )  
1 1 0 .000 Ptes. 
José A ntonio Delgado 
i Penín  
"S im ulació d igita l de si ste­
mes de transmiss ió n u m èri­
ca que fan serv i r  medis ra­
d ioelèctrics".  U n i  versità Po­
l i tecnica de Torino - Torino 
( I )  - (2 m . )  
1 9 7 .000 Ptes. 
Ramon' Felipó i Oriol  
"La presència cata lana a la  
14 ( 14/Volum 5/novembre ciència 45 ) 
G ran Bretanya" . ( G B )  - ( 3  
setmanes) 
1 00 .000 Ptes. 
A ntònia Caritat i Compte 
"Dinàm ica de l s  o l igoele­
ments en boscos: pèrdues 
per exp lotació foresta l " .  
U n iversity o f  Aberdeen ( G B )  
- (2 m . )  
205 .000 Ptes. 
Mariano Domingo i Alvarez 
"Diagnòst ic de les i n feccions 
pel v i rus de la leucèmia  fe l i ­
n a  ( Fel V )  p e r  tècniq ues 
d ' imm unoperoxidasa" .  Ve­
terinary Facu l ty  - Davis .  
Ca l i fornia ( U SA)  - (2  m . )  
2 7 3 .000 Ptes. 
Frederic D iego i Espuny 
" les mesu res j u ríd iques de 
reforma en els tr ibunals de 
menors francesos. De la  le­
gis lació a l  tractament en l l i ­
bertat" .  Centre d e  Forma­
tion et Recherche de l 'Edu­
cation Su rvei l l ée - Vaucres­
son (F) - (4 setmanes )  
1 05 .000 Ptes. 
Lourdes Freixa i Solé 
"Estudi  de la pr imera profa ­
s e  meiòtica e n  la dona" .  
B loemenhove K l i n ie k  - He­
emstede ( N  L )  - ( 3  m . )  
280 .000 Ptes. 
Eulàl ia  G i l i  i Folch 
" 'M orfo logia funcional  i pa­
leocologia dels rudistes (b i ­
valves) .  Open  U n iversity -
Mi lton Key-nes Buc­
Kinghamsh i re (GB) - ( 3  m . )  
- (Ajut  parc ia l )  
1 30 .000 Ptes. 
Concepció Zorri l l a  i D iez 
"Transport físic i reacció 
qu ím ica en reactors T B .  
Apl icació a la h id ratació ca­
tal í t ica de butens" .  U n i ver­
sity of Ca l i fornia at Davis -
Davis C A ( U SA)  - (3 m . )  
470 .000 Ptes. 
Jordi Gol i Freixa 
"Estudi  de  l 'organ i tzació 
dels  serveis de sa lu t  men­
ta l " .  Ofic ina  Regional  per 
Europa O M S  - W H O  - Co­
penhague ( D K )  - (4  setma­
nes)  
1 50 .000 Ptes. 
Carles ..\ . G ràcia i ..\ Ionso 
"E fectes del roc sobre e l s  
ecosistemes mediterran i s  
austra l i ans" .  U n iversi ty  of  
Quccn s land - Santa Lucia .  
Quecns land ( A U S )  - ( 3  me­
sos) - ( Aju t parci a l )  
.2 50 .000 Ptcs. 
Francesc- \:a\'ier L1òria i 
L1àcer 
"La quant i ficació de pa ràme­
tres hcmodinàm ics amb tèc­
niques Eco- Doppler". Re­
gionskech uset i Trondheim -
( N )  - ( I  m . )  
1 56 .000 Ptes. 
Jordi L1imargas i M arsal 
" Escassedat i ord re soc ia l  a l  
Mediterrani occidental ( 1 750-
1 78 9 ) " .  U n iversité d 'A ix ­
Marsei l l e  I - Ai x-en- Pro­
vence ( F) - (4 m . )  
360 .000 Ptes. 
Josep Llosa i Carrasco 
" E l ect rod inàm ica d ' in terac­
ció d i recta: estats l l igats. 
E fectes re lat iv istes a l a  física 
atòmica" .  Syracuse U n i ver­
sity - Syracuse. New York 
( U S A )  - ( I  1 12 m . )  
2 7 5 .000 Ptes. 
Joana :vt� Sancho i G i l  
" I  nformàtica educativa " .  
U n i versity of Sussex - Fa l ­
mer - Brighton (G B )  - ( I  m . )  
1 20 .000 Ptes. 
Josep Vaqué i Rafart 
" Epidemiologia hospita lària 
i control de les  i n feccions" .  
U n i versity of M i nnesota -
M i n neapo l i s .  M N  (USA)  -
(2 m . )  
3 1 0 .000 Ptes. 
A ngels Solà i Parera 
"L'em igració cata lana a Yu­
catan ( 1 800- 1 8 30)" .  A rch ivo 
General  de la N ación 
( M E X )  - ( 3  m . )  
1 50 .000 Ptes. 
M iquel Sànchez i Turet 
"P lan ificació sanitària de l a  
sa lut  menta l " .  W H O  ( O M S )  
Regional  o m c e  for E u rope -
Copenhague ( D K )  - (4 set­
manes) 
1 50 .000 Ptes .  
Antonio Senyé i Pocino 
"Ap l i cació dels mètodes de 
M onte-Ca rio a l ' anà l i s i de 
reactors nuc lears".  Centro 
Comune de R i cerca (CEE)  -
Varese ( I )  - ( I  setmana)  
40.000 Ptes. 
Roser J uanola i Terradel1as 
"Didàctica de la p làstica a l s  
c ic les d'ensenyament bàs ic" .  
S lade School  or Art - Lon­
don (GB) - ( 3  m . )  
290 .000 Ptes. 
I gnasi Solà-M orales i Rubió 
" Rehab i l i tació de l 'ant ic  
hospita l  de Santa Maria de­
l ia  Sca l a  " .  U n iversità degl i 
Studi  d i  Siena - Veccia -
Siena ( I )  - ( 1 6  d ies) 
7 5 .000 Ptes. 
Patrocinio Vergara i Esteras 
" Identi fi cació d 'hormones 
gastrointest ina ls" .  Institut of 
A n i m a l  Physiology - Cam­
bridge (G B)  - ( 3  m . )  
320 .000 Ptes. 
Corinne Zara i Yahni 
" In tegració del farmacèutic 
a l 'assistència pr imària" .  
The Mount  S inai  Medical  
Center - New York (USA) -
( 3  m . )  
400.000 Ptes. 
Enric Verdaguer i Oms 
" Generació de models cos­
mològics".  U n i versity of 
London - London (G B) - (2 
m . )  
1 40 .000 Ptes. 
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
\ 
l'JtptlltUflln l fit Cllltllm tlF I" CtIIl'mliltll dI' C/llallIlI}'n 
Digui,digui ... 
( 15/Volum 5/novembre ciència 45 ) 15 
l 'n l'ur, multimi'di3 TV rJdio. premS3, 
\ l ihres. l'ideo'. ca,selles . .  
Amb la col laboració del 
Consell d ' Eu ropa. 
